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Yamaha N-Max adalah fenomena dalam industri otomotif Indonesia yang 
merupakan sepeda motor terlaris ke enam di dalam negeri pada tahun 2017 
(Kompas.com). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi 
konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian 
Yamaha N-Max pada Dealer Yamaha Mataram Sakti.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap konsumen 
kelas bisnis PO. Muji Jaya Citra Mandiri dan dilakukan regresi menggunakan 
SPSS. Variable yang diajukan adalah tiga variable bebas dan satu variable terikat. 
Motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen sebagai variable bebas 
sedangkan keputusan pembelian sebagai variable terikat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi konsumen, 
persepsi kualitas dan sikap konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian Yamaha N-Max pada Dealer Yamaha Mataram Sakti. 
Perusahaan perlu memperluas trend Yamaha N-Max di lingkungan masyarakat 
dan memberi pemahaman terhadap konsumen mengenai manfaat lebih yang akan 
didapatkan ketika memiliki Yamaha N-Max sehingga meningkatkan keputusan 
pembelian.  
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Yamaha N-Max is a phenomenon in Indonesia's automotive industry which 
is the sixth best-selling motorcycle in the country by 2017 (Kompas.com). This 
study aims to examine the influence of consumer motivation, perceptions of 
quality and consumer attitudes towards the decision Yamaha N-Max purchase 
Yamaha Mataram Sakti Dealer. 
This research was conducted by questionnaire method to consumer 
business class PO. Muji Jaya Citra Mandiri and regression using SPSS. The 
proposed variables are three independent variables and one dependent variable. 
Consumer motivation, perception of quality and consumer attitudes as 
independent variables while purchasing decisions as a dependent variable. 
The results showed that the variables of consumer motivation, perception 
of quality and consumer attitudes have a positive and significant effect on the 
purchase decision of Yamaha N-Max on Dealer Yamaha Mataram Sakti. 
Companies need to expand the Yamaha N-Max trend in the community and give 
consumers insight into the benefits that will be gained when having Yamaha N-
Max so as to improve purchasing decisions 
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